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L'interprétation de la loi par les Âl Na'îm du Qatar
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RÉSUMÉS
L'étude du droit coutumier relatif au territoire collectif des Âl Na'îm du Qatar et celle des lois sur
la  terre  promulguées,  dans  les  années  soixante-dix,  par  le  gouvernement  révèlent  qu'il  y  a
divergence  d'intérêts.  D'un  côté,  il  s'agit  de  défendre  les  valeurs  propres  à  la  communauté
tribale,  tandis  que,  de  l'autre,  les  mesures  gouvernementales  s'inscrivent  dans  des  plans  de
développement qui, d'une manière sous-jacente, tentent de casser la structure tribale. Dans le
mouvement de contestation qui a fait suite, les Âl Na'îm n'ont trouvé d'autre solution que de s'en
remettre à l'autorité divine.
Land  placed  in  God's  hands  for  arbitration:  The  interpretation  of  the  law by  the  Qatari  Âl  Na'îm.  --
Interests diverge between the Âl Na'îm's customary law about common lands in Qatar and the
laws  promulgated  in  the  1970s  by  the  government.  The  former  seeks  to  defend  the  tribal
community's values whereas the latter fit  in with development plans that imply breaking up
tribal structures. In protests against these measures, the Âl Na'îm found no other solution than
to place the matter in God's hands.
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